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Ａ実習 2 17 19
20.36
（2.43）
Ｂ実習 4 14 18
19.44
（1.15）













































実習 Ａ実習 実習 Ｂ実習
日程 1 日目 2 日目 3 日目 日程 1 日目 2 日目 3 日目
天候 晴 晴 晴 天候 晴 晴のち暴風雨 台風
7：00 7：00 朝食づくり
朝食 朝食 大学出発 ★テント撤収 朝食
9：00 大山トレッキング 選択活動 9：00 大山トレッキング 選択活動
出発 1）乗馬 現地着 出発 1）燻製作り
現地集合 2）カヤック 開講式 2）カヤック★中止
3）フィッシング テント設営 ★ 6 合目で下山 3）歴史探訪
12：00 〈弁当〉 〈弁当〉 〈弁当〉 12：00 〈弁当〉 〈弁当〉 〈弁当〉
開講式 閉講式 A.S.E. 振り返り
A.S.E. 現地解散 環境整備 サイト到着 閉講式
歴史文化 宿舎到着 アウトドア 温泉入浴 現地解散
見聞散策 入浴 クッキング ★管理棟へ避難













































「夜」「土」「風」「雨」が 3 項目，「太陽」が 2 項目
であった．また，形容詞対別に確認してみると，前









森 火 水 夜 土 太陽 風 雨
きれい ←←← ←←← ←←← 　 ←←← 　 　 ←← きたない
しずか 　 　 　 　 　 　 →→ 　 さわがしい
大きい 　 ← ←← 　 　 　 　 　 小さい　
生きている 　 ← ← 　 　 　 ← 　 死んでいる
安全な 　 ←←← 　 ←← 　 　 　 　 危険な　
近い ←←← 　 　 ←← 　 ← ←← ←← 遠い　
やさしい 　 　 　 　 →→→ 　 　 　 きびしい
あかるい ←← 　 　 　 →→→ 　 　 　 暗い　
すき ←← ←←← 　 　 　 ←←← 　 ← きらい　
動いている 　 　 　 ← 　 　 　 　 とまっている















































表 4　実習直前―直後間にみられる自然に対するイメージの変化（実習別：A 実習 N ＝ 19，B 実習 N=18）
森 火 水 夜 土 太陽 風 雨 　
Ａ実習  Ｂ実習 Ａ実習  Ｂ実習 Ａ実習  Ｂ実習 Ａ実習  Ｂ実習 Ａ実習  Ｂ実習 Ａ実習  Ｂ実習 Ａ実習  Ｂ実習 Ａ実習  Ｂ実習
きれい ← ←← ←← ← ← ← 　 　 ←← ←← 　 　 　 　 　 ← きたない
しずか 　 　 　 　 　 →→ 　 　 　 　 　 　 　 →→→ 　 　 さわがしい
大きい 　 　 ← 　 ← 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ← 小さい
生きている 　 　 ← 　 ←← 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 死んでいる
安全な 　 　 ← ←← ← 　 ← 　 　 　 　 　 　 → ← 　 危険な
近い ←←← ←← 　 ← 　 　 　 ← 　 　 ← 　 ← 　 ← 　 遠い
やさしい 　 　 　 　 　 　 　 　 　 → 　 　 　 →→ 　 　 きびしい
あかるい ← 　 　 　 　 → 　 　 ←← 　 　 　 　 　 　 　 暗い
すき 　 ←← ←← ← 　 　 　 　 ← 　 → ← 　 →→ 　 　 きらい
動いている 　 　 　 　 　 → 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 とまっている









平均連想語数は 10.92（SD ＝ 4.04），連想語総種類
数は 147 であった．同様に，実習直後の平均連想語






実習直前 408 個から実習直後 467 個と，実習直後に
有意に増加し（χ2 ＝ 2.43，p<.05）．連想語総種類














　 平均連想語数 連想語総種類数 連想語総数
実習前 実習後 実習前 実習後 χ2 実習前 実習後 χ2
全体
（N=37）
M 10.92 12.65 　 　 　 　 　 　 　 　




M  9.37 11.68 　 　 　 　 　 　 　 　
SD  3.13  3.74 68 111 10.33** 178 222 4.84*
ｔ t（18）=2.68** 　 　 　 　 　 　 　 　
B 実習
（N=18）
M 12.56 13.67 　 　 　 　 　 　 　 　
SD  4.31  5.64 112 110 0.02 226 246 0.85
ｔ t（17）=1.34n.s. 　 　 　 　 　 　 　 　














































共通する 17 語に「鳥，林」の 2 語が加わった 19 語，
同様に実習直後では共通する 17 語と新たに「雨，石，









加えた 21 語，同様に実習直後では，共通する 18 語
に，新たに「太陽，石，岩，美しい，おいしい，人
間，池」の 7 語が加わった合計 25 語となった．
　同じく，Ｂ実習では，実習直前，直後で 15% 以
















連想語 実習前 実習後 実習前 実習後 実習前 実習後
1 山 64.86 64.86 78.95 57.89 50.00 72.22
2 川 72.97 43.24 84.21 47.37 61.11 38.89
3 森 40.54 21.62 47.37 21.05 33.33 22.22
4 木 48.65 48.65 42.11 36.84 55.56 61.11
5 緑 70.27 37.84 68.42 36.84 72.22 38.89
6 海 45.95 29.73 63.16 36.84 27.78 22.22
7 虫 45.95 29.73 31.58 21.05 61.11 38.89
8 動物 45.95 13.51 36.84 10.53 55.56 16.67
9 水 29.73 56.76 36.84 52.63 22.22 61.11
10 草 29.73 35.14 21.05 21.05 38.89 50.00
11 きれい 21.62 21.62 10.53 31.58 33.33 11.11
12 空気 18.92 27.03 21.05 31.58 16.67 22.22
13 風 13.51 51.35 10.53 36.84 16.67 66.67
14 豊か 10.81 10.81 10.53 10.53 22.22 16.67
15 花 21.62 16.22 21.05 26.32 22.22
16 太陽 13.51 16.22 15.79 22.22 16.67
17 土 10.81 16.22 22.22 22.22
18 鳥 16.22 15.79 10.53 16.67
19 林 16.22 15.79 16.67
20 雨 48.65 10.53 15.79 83.33
21 石 18.92 21.05 16.67
22 岩 16.22 15.79 16.67
23 美しい 16.22 21.05
24 天候 18.92 27.78
25 植物 16.22 22.22
26 涼しい 15.79
27 魚 15.79





33 危険 11.11 11.11



















































































宇宙 風景 生物 気候 人間 心理 その他














宇宙 風景 生物 気候 人間 心理 その他










































































部紀要』第 59 巻 （2001），pp. 33-39.




に自然に対する興味 ･ 知識 ･ イメージについて」，
『筑波大学体育研究科修士論文』（1980）．
４）千足耕一 ･ 吉田章 ･ 柳田悦子「無人島生活体験
に関する調査研究（Ⅳ）―自然認識について―」，


























究』第 6 巻 2（2003）, pp. 45-56.
